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ABSTRACT 
 
Riyani, Rina. 2013. An analysis of Hedging in the Discussion Section in Asian 
EFL Journal Published in September 2011 Volume 13 Issue 3. Skripsi: 
English Education Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Muh Syafei, M.Pd. (ii) Titis 
Sulistyowati, S.S, M.Pd. 
Key Words: Hedging, Types of Hedging.  
 There are some features of academic writing and hedging is the one of 
features of academic writing. There are seven expression that represnt the use of 
hedging in scientific English. They are modal auxilary verb, modal lexical verb, 
approximately degree quantity and time, adjective, adverb and noun, introductory 
phrase, if clause and compound hedges. Hedging is a linguistic feature which 
conveys of the fundamental characteristic of science of doubt and scepticism. 
Hedges can defined as the expression of doubt and uncertainty such as may, 
might, could, seem, consider, etc. Hedges are very important role in academic 
writing since it is necessary to make decision about our stance on particular 
subject, or the strength of claim we are making. Hedges can perform the following 
three functions: (1) Accuracy oriented hedges, (2) Writer oriented hedges and (3) 
Reader oriented hedges.  
The objectives of this research are: (1) To identify the types of hedging in 
the Discussion Section in Asian EFL Journal Published in September 2011 
Volume 13 Issue 3. (2) To identify the functions of hedging in the Discussion 
Section in Asian EFL Journal Published in September 2011 Volume 13 Issue 3. 
The method used in this research is descriptive qualitative research 
method. The data of this research is hedging in the Discussion Section in Asian 
EFL Journal Published in September 2011 Volume 13 Issue 3. The data are 
collected from 7 articles in the discussion section in Asian EFL Journal Published 
in September 2011 Volume 13 Issue 3. The data source in this research is Asian 
EFL Journal Published in September 2011 Volume 13 Issue 3.  
As the result of analysis data, I draws some conclusion that show 
frequency of the types hedging found in the Discussion Section in Asian EFL 
Journal Published in September 2011 Volume 13 Issue 3; They are modal 
auxiliary verb (37.78%), modal lexical verbs (14.90%), adjectival, adverbial and 
nominal modal phrases ( 21.85% ), approximators of degree, quantity, frequency 
and time (11.92% ), introductory phrases (5.29%), if clauses (3.97%), compound 
hedges (4.30%). This finding shows that Asian EFL Journal prefer to use modal 
auxiliary when making claims and stance in the Discussion Section because by 
using hedging devices of modal auxiliary verb the writer want to show their 
confidence in the truth of what they state in the discussion section. I draws some 
conclusion that show frequency of the functions of hedging found in the 
Discussion Section in Asian EFL Journal Published in September 2011 Volume 
13 Issue 3; They are Accuracy Oriented (77.90%), Writer Oriented (14.96%), 
Reader Oriented (7.14%). This finding shows that Asian EFL Journal prefer to use 
Accuracy Oriented when making claims because by using hedging devices of 
 
x 
 
modal auxiliary verb and approximately degree quantity and time the writers want 
certainty or uncertainty what they state.  
I considers hedging is very important in academic writing. So, English 
Lecturers must teach students how to identify and use hedging devices effectively 
and properly not only in making English Skripsi, but also in the other English 
Writings like journal. 
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ABSTRAKSI 
 
Riyani, Rina. 2013.Analisis hedging didalam diskusi di Asia EFL Jurnal terbitan 
bulan September tahun 2011 Volum 13 nomor 3. Skripsi. Program Studi 
Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Muh Syafei, M.Pd. (ii) 
Titis Sulistyowati, S.S, M.Pd 
 
Kata kunci: hedges, jenis-jenis hedges.  
 
Ada beberapa ciri didalam penulisan ilmiah dan hedges merupakan salah 
satu ciri yang terdapat dalam penulisan ilmiah. Didalam penulisan ilmiah 
berbahasa Inggris terdapat tujuh ekspresi yang mewakili penggunaan hedges. 
Hedging adalah ciri didalam ilmu kebahasaan yang menyampaikan keragu-raguan 
sebagai ciri utama ilmu pengetahuan. Hedges juga biasa didefinisikan sebagai 
ekspresi keragu-raguan seperti mungkin, harus, akan, jika, dll. Hedging  
mempunyai peranan yang penting didalam penulisan ilmiah karena hedging 
dibutuhkan untuk membuat keputusan mengenai pendirian kita dalam hal- hal 
tertentu, atau menguatkan pernyataan yang kita buat. Fungsi hedging dibagi 
menjadi tiga. Yaitu: (1) Accuracy oriented, (2) Writer oriented, (3) Reader 
oriented.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengidentifikasi jenis-jenis 
hedges yang digunakan di dalam diskusi yang ada di Asian EFL jurnal terbitan 
bulan september tahun 2011 volume 13 nomor 3. (2) untuk mengidentifikasi 
fungsi hedging yang digunakan di dalam diskusi yang ada di Asian EFL jurnal 
terbitan bulan september tahun 2011 volume 13 nomor 3. 
Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Data dari penelitian ini adalah hedges yang terdapat di dalam diskusi di asian EFL 
jurnal terbitan bulan september tahun 2011 volume 13 nomor 3. Data 
dikumpulkan melaui dokumentasi dari 7 artikel. Sementara itu sumber data dari 
penelitian ini adalah 7 artikel di asian EFL jurnal terbitan bulan september tahun 
2011 volume 13 nomor 3. 
Sebagai hasil dari analisa data, penulis menggambarkan beberapa 
kesimpulan yang menunjukkan jumlah persentase tipe hedges yang ditemukan di 
discussion section di Asian EFL jurnal terbitan bulan september tahun 2011 
volume 13 nomor 3. Mereka adalah modal auxiliary verb (37 koma 78%), modal 
lexical verbs (14 koma 90%), adjectival, adverbial and nominal modal phrases 
(21 koma 85%), approximators of degree, quantity, frequency and time (11 koma 
92%), introductory phrases (5 koma 29%), if clauses (3 koma 97%), compound 
hedges (4 koma 30%). Temuan ini menunjukkan bahwa diskusi didalam jurnal 
lebih banyak menggunakan hedges modal auxilary verb karena penulis ingin 
menunjukkan rasa kepercayaan diri terhadap suatu argumen. Penulis 
menggambarkan beberapa kesimpulan yang menunjukkan jumlah persentase 
fungsi hedges yang ditemukan di discussion section di Asian EFL jurnal terbitan 
bulan september tahun 2011 volume 13 nomor 3. Mereka adalah Accuracy 
oriented (77 koma 90%), Writer oriented (14 koma 96%) and Reader oriented (7 
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koma 14%). Dari pernyataan diatas dapat disumpulkan bahwa diskusi didalam 
jurnal lebih banyak menggunakan accuracy oriented karena digunakan untuk 
mengespresikan argumen dengan teliti dan penulis masih belum yakin tentang 
kebenaran pernyataan itu.  
Penulis menunjukkan bahwa hedging sangat penting di akademik writing. 
Sehingga guru bahasa inggris harus mengajar siswa bagaimana mengidentifikasi 
dan menggunakan hedging secara efektif tidak hanya didalam pembuatan skripsi, 
tetapi juga dipenulisan seperti jurnal.  
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